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SUMMARY 
 
A comparative one plot set up of different organic, conventional-integrated 
and low-input on-field vegetable growing systems was established at the 
university’s horticultural research station. Over 10 years vegetables were grown 
(growing system-guidelines), harvested and a set of methods of quality 
measurement applied. Special emphasis was put on so called electrochemical 
holistic methods (pH, Redox, conductivity calculated to P-Value). Results were 
statistically analyzed, correlations determined. Selected results and methods will be 
presented. 
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